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Jatko hinnastoomme 1938.
"PERMITE" Venttiilien - Ohjaajien - Jousien
Lukkojen hinnat.
Venttiilien hinnat.
„D" pahoventtiili
V- 96 Smh. 18— V-337
V- 99 , 16:— D-338
V-099 ~ 16:— V-338
D-146 „ 70:— D-346
V-146 „ 64:— V-346
D-170 ~ 60: - D-370
V-170 „ 53— V-376
V-171 „ 32:— D-377
D-172 „ 76:— V-377
„V" imuventtiili.
Smh. 60: - V-473 Smh. 33
60:— D-474 58
50:— V-475 „ 50
134:— V-476 „ 33
18:— V-477 28
60:— V-478 „ 24
50:— D-479 44
24.— V-480 » 40
60:— D-481 „ 60D-184 „ 62:— V-382
V-184 „ 42— D-415 50:— D-483 „ 47
33_ v-484 „ 33D-186 „ 76— V-419
V-186 „ 26:— V-423
D-187 „ 47:— D-424
60: - D-488 „ 45V-187 „ 24:— D-428
53:— V-489 „ 38
D-188 , -: — D-429
V-188 „ -:— V-428
V-190 „ 64:— V-430
V 190
„
26— D-431
D-195 „ 60:— V-432
16:— V-482 , 30
26:— D-485 , 60
53: — V-487 „ 28
70:— D-490 , 58
76:- D-492 „ 48
15:_ V-493 „ 28
V-195 „ 35:— D-435
V-194 „ 15:— V-435
37:— V-491 35
42_ D-494 „ 36
35: - V-497 „ 72
D-214
„
33:— ; D-437 50_ D-498 107
V-214 f( 25:— V-438
V-223 „ 25:— D-439
D-228 „ 35:— V-440 50:— V-501 „ 35
36— D-502 ~ 53V-228 33:— D-441
D-239 , 60:— V-442
60:— D-504 „ 107V-244 „ 15:— D-444
35:_ V-509 42V-247 . 40:— V-445
D-248 „ 47:— D-448
V-248 15:— V-448
40:— D-512 , 76D-249 „ 60:— ! V-451
V-249 25:— D-452 47: - V-516 33
D-2M)
„ 50— V-453 35:- V-519 , 25
V-2,'0 „ 50:— D-454
35:— V-499 „ 35
85:— D-500 , 60
26:— V-503 „ 72
36:— D-510 „ 76
D-2 6 „ 50:— D-455
30:— V-511 „ 42
47: __ v-524 „ 12
60:— D-525 36
V-2.5 „ 37:— V-455
D-283 „ 96:— V-456
V-2>3 „ 50:- V-457
D-2HB „ 50:— D-458
V-2'B „ 35:— D-460 50:— V-529 „ 35
42:— D-526 70
47:— V-527 44
35 — D-528 70
36:— D-529 , 58
V-3 5 „ 36:— V-460
D-3 6 64:— V-462
D-3 8 44:— D-463
V-3 8 23:— V-463
V-3:5 „ 15:— V-464
D-3:8 80— D-465
V-3 8 ~ 15:— V-466
D-3 2 „ 50:— D-467
V-3 2 „ 25:— D-468
D-3 5 „ 98:— V-469
V-3i5
,
50:— D-471
D-3J7 „ 70:— V-471
35:— D-543 „ 37
20:— V-610 , 28
47:— V-537 , 28
35:— V-544 , 26
23
40:— D-593 , —
70:— V-594 „ 40
48:— D-595 82
70:— V-596 , 48
42:— D-597 „ 48
30:— V-598 40
66: - D-599 „ 90
44— V-610 „ 28
oy. ARVVIDSON & Co. ab.
V-729 „ 24:— D-784 „ 58: —
D-730 „ 43: V-785 , 32 —
M-1746 , 20 —
Venttiili Ohjaajien hinnat.
24
V-617 Smh. 47: - D-739 Smh. 122: — D-786 Smh. 45
D-618 , 66:— D-740 „ 22— V-789 , 45
D-646 „ 76:— V-740 20— D-790 „ 77
V-673 „ 37:— V-747 „ 30:— V-800 32
D-674 „ 50:— D-748 44:— V-805 ~ 32:
V-675 „ 33:— D-749 „ 22:- D-806 , 32
D-676 „ 50:— V-749 „ 20:— V-821 ~. 32
V-687 „ 33:— V-752 „ 42:— D-822 „ 45
D-692 „ 22:— D-753 „ 48:— V-823 , 40
V-692 „ 20:— V-758 32:- D-824 , 72
V-698 , 27:— D-759 „ 48:— V-825 „ 32
D-699 „ 33:— V-760 37:— D-826 , 44
V-711 „ 33:- D-761 ~ 58— D-833 „ 32
D-712 , 44:— V-762 „ 42:— V-862 „ 24
V-713 , 33:— D-763 „ 76:— V-868 „ 37
D-714 „ 47:— V-770 „ 30:- V-873 „ 37
V-718 „ 33:— D-771 „ 48:— D-878 „ 22
D-719 „ 44:— D-781 „ 103:— V-878 „ 18
V-727 „ 56:— D-782 80:- D-881 40
D-728 „ 80:— V-783 , 40:- V-881 „ 32
M- 558 imuventt Smh. 22: — M-25 t.r Paho $ imu Smh. 13: — M-666 Paho Smh. 22
M- 562 „ , 25:— M-115 „ „ „ 18:— M-814 „ 28
M- 665 „ „ 12:— M-374 „ „ „ 16:— M-888 „ $ imu „ 27
M- 749 , „ 20:— M-377 „ „ „ —:— M-949 „ „ 23
M- 813 „ „ 22:— M-383C „ „ „ 22: - M-989 „ „ 30
M- 948
„
22:— M-547 „ „ „ 10:— M-1022 „ „ 22
M-1023
„ „
12— M-559 Paho „ 34- M-1324 „ „ 32
M-1325 „ „ 19:— M-563 „ „ 60— M-1491 „ „ 25
M-1490
„
, 20:— M-600
„
& imu 24:— M 1727 „ „ 24
M-1552 „ „ 13:— M-632 „ „ „ -: —
G-7100 Smh. 20:— ' G-7140 Smh. 14. — G-7334 Smh. 16
G-7101 „ 30:— G-7141 „ 20:- G-7337 18
G-7102 20:— G-7142 „ 20— G-7338 , 18
G-7104 „ 16 - G-7143 , 20:— G-7339 , 16
G-7106 „ 16:— G-7144 „ 20:— G-7341 „ 18
G-7107 , 16:— G-7147 18— G-7342 , 11
G-7108 „ 23:— G-7154 , 20:— G-7343 „ 10
G-7109 „ 23:— G-7155 „ 20— G-7344 ~ 14
G-7110 , 23— G-7J56 „ 23:— G-7345 „ 14
G-7111 „ 23— G-7168 „ 12:— G-7346 „ 23
G-7112 „ 20:— G-7171 , 20:— G-7347 „ 23
G-7113 „ 20:— G-7172 „ 20:— G-7348 23
G-7115 „ 11— G-7173 14— G-7367 55
G-7117 „ 18:— G-7181 , 30:— G-7368 „ 30
G-7119 „ 16:— G-7191 „ 33:— G-7369 , 30
G-7121 „ 14:— G-7224 „ 42:— G-7384 „ 18
G-7122 „ 18— G-7225 20:— G-7386 „ 18
G-7124 „ 14— G-7228 „ 20:— G-7387 ~ 14
G-7126 „ 14:— G-7229 „ 28:— G-7388 „ 16
G-7127
„
40:— G-7248 „ 20:— G-7389 20
G-7128 „ 40:— G-7232 , 20:— G-7404 „ 14
G-7130 „ 25:— G-7260 , 14:— G-7405 , 14
G-7131 23:— G-7262 , 20:— G-7407 „ 18
G-7132 25— G-7264 „ 11— G-7408 , 23
G-7133 , 25:— G-7268 „ 14:— G-7409 , 16
G-7134
„
25:— G-7302 „ 20- G-7410 „ 16
G-7135 , 25:— G-7303 „ 20— G-7417 „ 14
G-7136 , 28:— G-7304 , 20:— G-7950 „ 18
G-7137 , 28:— G-7309 „ 20:— G-7850 „ 16
G-7138 „ 28:— G-7332 , 14:— G-7750 „ 12
o.y. ARVVIDSON & Co. ab.
Venttiili Jousien hinnat.
E- 12X Smh. 10: — E-200 X Smh. 13: 50 E-263 X Smh. 12: —
E- 14X „ 7:50 E-206 X „ 7:50 E-269 „ 11 —
E-111X , 10:- E-208X „ 10:— E-273 X „ .10: —
E-116 . 7:50 E-209 X „ 11:50 E-289 X „ 6: —
E-119X , 5:50 E-210X „ 4:50 E-290 Y „ 10: —
E-122X „ 10— E-212X „ 7:50 E-291 Y „ s:—
E-125 „ 6:50 E-213 X 10:— E-294 X „ 10 —
E-128X „ 7:50 E-214 X „ 10:— E-301 X „ 7:50
E-135X „ 13:— E-215 „ 5:50 E-304 Y „ 11 —
E-145 „ 13:— E-220X „ 10:— E-310 X 750
E-155X „ 10:— E-221 X , 11:50 E-313 Y 10 —
E-160X , 7:50 E-224 X „ 12:— E-314 X „ 8:50
E-165X , 10:— E-231 X „ 5:50 E-315 X , 5: —
E-166X , 8:50 E-230 X „ 10— E-332 X , 8:—
E-167 5:50 E-234 X , 7:50 E-336 X „ 12 —
E-173X , 10:— E-233X „ 6:— E-341 X „ 7:50
E-176X 5:50 E-235 Y 14:50 E-345 Y „ 8:—
E-177X „ 3:50 E-238 X „ 8:— E-346 X „ 10: —
E-181 X 10— E-239X , 10:— E-348 X , 8:—
E-183X „ 7:50 E-240 „ 7:50 E-356 Y „ 10 —
E-184X , 10:— E-242X , 7:50 E-357 Y „ 7:50
E-185X „ 10:— E-249X „ 10:— E-359 „ —:
E-186X „ 17:— E-252 X 7:50 E-361 X „ 12: —
E-187X „ 10— E 257 Y , II:— E-362 W 11: —
E-196X ,; 10:— E-261 Y ~ s:—
E-199X „ 12:— E-262 Y „ 10 —
Venttiili varren alapään lukkojen hinnat.
J- 15X Smh. 2:— H- 14X Smh. 6:50 H-141 Smh. s:—
j- 16X ~ 2:— H- 15X , 5— H-142 X „ 10: —
J-120 „ 2— H- 17 s:— H-144X „ 12:50
J-123 „ 2:— H- 18 , 5:- H-145 X „ . 5: —
j-126 2— H-120X „ 5— H-146 X ~ 10: —
J-128 , 2:— H-125X , s:— H-157 , s:—
J-132X 2:— H-128 „ 10:— H-164 Y „ 10: —
J-134X „ 2— H-131 X „ 10:— H-165 X „ s:—
J-136 „ 2:— H-130X „ s:— H-168 X „ s:—
J-137X „ 2:— H-135X s:— H-171 X „ 5: -
J-138X , 2:— H-136X „ s:— H-172 X „ s:—
J-140Y „ s:— H-138X „ s:— H-176 X „ s:—
H-11X ~ 8:— H-139X , s:— H-185 Y „ s:—
H-13X „ 2:50 H-140 X „ 10:— H-186 X „ 2:50
25
o.y. ARVVIDSON & Co. a. b.
»GATES» patentoitujen tuulettaja-hihnojen
hinnat 1938.
Kestävämmät huin mithään muut hihnat.
Malli »Charter»
Malli »V ulc o »
N:o 104 Smh. 73: —
105 „ 40 —
110 „ 50 —
112 „ 64 —
117 „ 73: —
378 80; —
405 „ 44: —
417 , 30: —
417A, 34: —
418 , 52: —
494 „ 36 —
505 „ 53: —
526 „ 50 —
539 „ 36 —
545 , 50: —
549 „ 47: -
587 52: —
592 „ 29: —
642 „ 50 —
643 „ 45: —
644 „ 74: —
645 , 50: —
648 , 92: —
650 „ 55: —
652 „ 46: —
653 „ 55 —
657 „ 34: —
658 , 50 —
661 „ 40: —
662 „ 50: —
665 „ 90: —
667
,
45: —
668 , 58: —
»GATES» ja a helyttä ja letkuja (parasta laatua)
IV 60:-
Hinnat pr. pituus a 3 jalhaa. Hinnat ilman sitoumusta.
Puh.: 35 500 Tilauhset
35 439
31 485 Kassa
35 195 M. pyörät
O.Y. ARVVIDSON &
HELSINKI
26
N:o 6x38 Smh. 38: — Nro 7xoB Smh. 21— N:07x78 Smh. 28
6x39 „ 25:— „ 7x16 „ 25:— „ Bxl3 „ 11
6x55 „ 25:— „ 7x26 , 25:— „ Bxl4 „ 12
6x56 „ 40:— „ 7x52 43:— I „ BxlB , 11
6x59 „ 25:— „ 7x53 „ 34— „ Bxl9 , 16
6x60 „ 37:— „ 7x67 „ 37:— „ Bx2l 15
6x66 „ 39:— „ 7> 73 „ 29:— „ Bx4o „ 17
6x86 „ 37:— „ 7x74 „ 32:— „ 8x47 „ 15
7xoo „ 26:— „ 7x62 „ 34:— „ 9x12 „ 34
N:o 669 Smh. 46: - N:o 763 Smh. 53
673 „ 55:— „ 782 „ 43
676 104— „ 783 „ 68
679 „ 50: - „ 786 „ 37
681 „ 64:— „ 790 40
682
„
46:— „ 791 „ 58
684 „ 67:— „ 793 „ 39
685
„
46:— „ 794 „ 34
690 , 50:— „ 795 , 36
691
„
67:—
„
796 , 36
692 „ 61:— „ 797 „ 39
696 , 61:— „ 798 „ 65
697... „ 63:— „ 799 , 52
698 „ 43— „ 816 „ 16
699 „ 50:— „ 817 32
701 „ 48 — „ 829 , 31
702 „ 43:— „ 833 „ 23
703 „ 33:— „ 834 32
705
„
52:— „ 836... „ 24
713 „ 38:— „ 838 „ 25
714
„
39:—
„ 3480 „ 58
720 „ 43— „ 5207 „ 39
723 „ 45:— „ CH-29 „ 39
724 , 45:— „ „ 30 „ 49
733 39: — „ „ 31 42
734 „ 52:— „ „ 32 32
737 „ 39:— „ , 33 „ 42
739 , 39:— „ „ 34 „ 33
747 „ 40:— „ „ 35 , 57
750
„
40:— „ „ 36 „ 57
758 „ 45:— „ „ 37 „ 60:
760
„
34:— „ „ 38 „ 39
761 , 40: -
lVs" Smh. 49:— 1 5 /8
" Smh. 63: — I 2 V Smh. 90
11//l 1// , 56:- | 1%" „ 72:- | 2 V 2" 90
l»/g* 56:— 2" „ 80:— j 2 3/ 4" - 106
Co. A. B.
